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ques remul e quaut sera be remullat sia be premut e de  aqo li dona a 
heure tois dies un got e laygua que beura siay inessa iaell de tamarit. 
. . 
Recepta peca guari7, tata dolor ~ ' ' 
. . 
LIII. Sien preses les coes del uaps e totes les fulles e tenho molt 
en vi fort e pnx piqueles a b  sagi de porche posau desus e guara; o pren 
del seu del cabró, treu en les cebes blanques c tal1 les menudes e fricho 
tot ensemps en manera denguent e posalo? tant calt com Iio puxa so- 
ferir. Es cosa prouada. 
Kecepta pera-gua~i7. ciatigua 
LIV. Items ita pres lo such del evo1 e farina dordi el1 suah del 
julivert emostalla inolta, so es lo grá,  e sia presa una messura de  me1 
e altra doli e metho en una cacola e posan sobre lo foch e meti les 
coses damunt dites e fes enpastre'e meti loy en lo loch dolorós. 
Recepta pera guaviv mal destontach. 
LV. Sien pressos los comins e sien cuyts en fort vi e posals sobre 
los pits e si es fret  lestomach pren ruda e polio1 e manruui tant de la 
hun com del altre e sia cuyt en vi fort e bega casun dia una cnllerada 
e niuda molt si beu del such de la cariya vera; es molt millor. 
Recepta pera mal de membre sia menjadthra 
LVI. Sia presa la raell del cobonbro nmarch e picala e pren lo 
such e posau sobre la  merijadura e laual be o pux posay Ics fetes e 
feu trcs dies e sera puarit e aqo inatex fa lo tarech e si es ieubra que 
aia mal en la natura. 
ERNEBT MOLINÉ Y BRASÉS 
(Acabavd) 
I PAPIONS, 1 PEPIONES E LA MONETA UNETA; 
D e n a r i  P a v e s i  e V e n e t i  c o r r e n t i  i n  Ca ta logna  e Cast igl ia  
da1  IX a l  XllI secolo 
. . 
In  un cquliuerito agli Usatiei di  Rarcelluna (l), che si  conservniio 
trascritti iu un codiee d i  pergamena nella Biblioteca Universiiaria d i  
Cngliari, un giureconsiilto d i  molto  alo ore, Giacomo de Montjuich, 
ba~cellourse,.vissuto nella prima meth del scc. XIV dit esatte ed in- 
teressanrissi»ic notiüie, quantuuqpe sommarie, sulle monete e .  valori 
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mohetari correnti in Catalogna d a  prima riel see. X al  1259, auno nel 
quale fuba t tu ta  la monetadi  terno. 
Trascrivo il docuniento c h e  si trova nel predetto codice a1 foglio 
104 destra, verso: 
Undecimo Kalendas aprilis fuit aspersa moneta de quaterno, . c t  
deinde ualuit 'marchus argenti .XLIIII solidos eS hoe fuit in anno ' 
domini N°CCOXII. 
Antea vero-currebat moneta uoeata papions. 
Deciino Kaleudas inadii anno JI"CCoXXI fuit aspersn moneta de  
duplencho a doniino petro iege ara.gonum. 
Anno domini M°CCOLIX, X I  Kalendas septembris fuit moneta de 
terno aspersa. ' 
Ita est et  fuit ordinaturii per dorninum Jaíobum regem aiagonuiii 
quod quando currehat moneta de  quaterno prout superiusdicitur que 
moneta redacta fuit nd inoneta de  duplenclio, s i  aliquis faciebat 
censum IX denarios impositum in nio~ieta de  quaterno Puit acment.a- 
tum nd XVII denarios, quin nostra moneta fuit mutata. E t  postea, 
cuiri fuit mutata ad  monetarii de terno qui nunc currit, fuit redactuni 
a d  XII denarios. 
E t  ita nota quod nescitur bene a n  alie monete fueriiit in hac terra  
nisi monete de  illis papions, de  quaterno et  de dupleiicto et  de  terno 
qui nunc est. ~ , 
Et si in aliquo instroniento contineatur aunus domini &f°CC, uel 
&I°C, uel M', uel minus, couiputabimus e t  dicinius quod currehat 
monetn. dels papions, si est M°CCXII, usque ad  X X I  de quaterno. 
Postea de  duplencho usque ad  LIX, et  turic fuit aspersa de  terno. 
Et est notnndum quod si dicatur in aliquo dictoruni instromentorum 
quod fiat census, iiidelicet tantum dicatur de  quacnmque iiioneta 
currihili barchinoue, non fit mutatio cc'nsus, set.soluitur i d  quod in 
instromento continetur. Set si dicatur qiiocl fint tantum incntio de  
censu et  non dicatur de quacuuique uioneta, set dicatur de  moneta 
currihili bnrchiiione. tuncfit  mutatio sccundnin dictam declarationcin. 
Questo documento venne recenteinente ripoitato d a  Raffaele d i  
Tucci- valente e coltq illustratore di  i'ortunate ricerche storico-giuri- 
diche sulla Snrdegnn, il cui nome ahbastanza conosciuto e d  apprez- 
zato - in Una nota di  nzcrnismdtica Cfctnlalao, edita ds l  BOLET~X DE 
LB REAL ACADRXIA DE BUENAS L E T I ~ A S  DE RBROELOKA (2). 
I r i  essa il Di Tucci. nddita a i  nuriiismatici le iuonete barcelloiiesi 
chinmate (lcls yapions e dice cbe da1 docuuicnto del hlontjuieb uiion si 
sa  con precisione se anteriormente alle accennate monete (papions) 
v e  ne siano state battutc allre,  iu  Barcelloua: e che i papions furono 
le nionete barcellonesi, d a .  prima del mille fino a l  1212, in  cui fu 
coniata quella de quatevnon. Riporta aiiche il paicie dcll'illustre nuniis- 
matico Joaquim Rotet y SisO che dice essere la notizia relativa a i  pa- 
pious l'etletto di  un  equivoco. 1 pepioiies, catiilnuizznti, papions, ernno 
1914.-93 
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nionete castigliane ctíe si coniavano un pb pri?ia del secolo XIII.  
' D i  esse; 12 denari valevano un  soldo d'argento e 130 dencri un  
inaravedi d'oro (arabo od alfonsino). Era una tnoneta. di  rame ahe  
a1 timpo di S. Ferfan avevn 215 .milligra.mmi d i  argento fino, di  
titolo o lega (3). 
Da queste notizie ho preso le mosse pei. le mie indagiui e sopratutto 
teniii per punto d i  partenza le notizie del Moptjuich. che per essere 
un legale  si dimostra esatto nelle inforinazioni ed in ispecie nei rag- 
guagli, e mi couvinsi che tali iiionete erano d a  ricercarsi, per la loro 
origine, coiue del ,.esto oe l o  fa intravedere il docuiuento stesso, in  
monetazione d a  prima del scc. X al1212, anno nel quale a Barcellona 
fu hattuta la moneta de qunterno. 
Ditatti nel. docamento b detto: E t  si .in aliquo instromento conti- 
neatur annus domini NUCC, uel N°C, ucl M0, uel mi~aus,'couiputabimus 
. . e t  dicimus quod ciwvebat inoneta dels pnpions, si est M°CCXII, nsque 
a d  SS1 de quaterno. Postea de duplencho . usque ~ ad  LIX, et  tuiic fiiit 
aspersa de  terno. 
E piii sopra: Antea uero cuwehat moneta uocata papions. 
¿'adoperare il cuwebat anzichb il fuit aspersa indica chiaraiiieiite 
trattarsi di  moneta non h a t t u t a a  Barcellona iiia ivi co r ren te  ed 
importats. 
I'rima d i  esporre l a  mi& opinione iii proposiio reputo, necessario 
acccnnare alle vicencie storiclie della Catalogna a partire dalla lottc 
Carolirigie per 15 cclceiata dexli Arabi d a  quelle terrc. Tali notieie le 
tolgo nlla letteia da1 Rotet y Si36 (4). L a  riconquistn, per opera dei 
Cristiani, d e l  tc~.ritorio c,atalao.o si.realizzii poco a poco grazie, agli 
siorzi dei re  franclii. Comincib dalle -te valli dei Pireiiti e non scese 
verso In pianura sinoagli  ultilui del secolo VIII. II fatto decisivo che 
segnnlb l'avvento dLi Cristiani, fu la presa di  Barcellona per Lodo- 
vico il Pio, effettusta senzv, duhbio con l'aiuto dei iiaturali del paese 
l'ottobre dell'aiino 801 (5). 
Dice poi, uella sua iuagistralc opern, clie il possesso dei territorii 
della Marca veune iii maiio,dei Cristiani alla fine del sec. SI. (%) 
E continun: 1 re  franchi governaronp questo paesc per iil&zo dci . ' 
conti, che, d a  principio furono ainovibili e dappoi, agli ultirni anni  del 
rcgno di Carlo il Cslvo, erano g i s  ereditarii e agivano conie se fossero 
iudipendcnti, quantunque riconoscessero In sovranita nominalo dei 
frnnchi. Iri conseguenza, riori imporla dire, che il numerario propio 
della Nnvca di Spajna,  durante tutto il sec. IX ,  doveva essere quello 
dei Monarchi francesi, come di fatti carolingie sono, per le impronte 
e per il sistema !norietario, Ic nioiiete coniate allora in ~ a t n l o ~ u a ,  
delle quale abhiamo conoscenza. Sappiamo, c il Vives iie parla nellu 
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sua Moneda Castellana ( 6 ) ,  che ain Franc ia i  Carolingisoppressero l a  
coniazioné dell'oro e stabilirorio que l l a  de¡l'argento sopra la :base 
della libbra detta d i  -Carlomagno (de 367 grammi) di& in 20 parti 
uguali. Ciascuna di queste parti ricevette il nome di soido (eottinten- 
dendosi d'argeiito); cinsenn soldo si divise in 12 denari, e ciascun 
denaro iu 2 oboli, sistema nel quale furono moneta imaginar1a:la 
Zibb~a ed il soldo, ed effettiva solo il denayo e i'obolo. , L a  lega calb 
progressivainente, nello stesRo tcmpo che si arrogavino il diritto d i  
batter moneta i Governatori delle Marche o provincie, d a  cui t,rasse 
origine la moneta fcudale, f o n t e d i t o t a l e  sconcerto, che durante la 
dinastia dei Capeto contiriub aggravandosi fino alla importante 
riloriua di S. Luigi.. 
Prima della soppressionedell'oro abbiamo tremissi in tale metallo, 
e per l'ltalia altneno furono gli ultimi, battuti dalle zecche di Lucca, 
Milano, Pavia, Castcl Seprio, Bergariio, Curia civitas e Pisn e con- 
. . 
Fig. 1 > 
Demiro d i  Cerlo nlirgno; il primo col roreseil: PAI'IA 
Isainbon. l i o l ~ .  581. Tav. VIII; dinm: mm. 1'8) 
Leiiiporaneamentc in questo periodo (anni 77.1-781) compariscono i 
p r imi  denari di  argento, clie assieme a quelli di  altre zecche estere, 
forineranno la base dell :~ nuova monetaeione col sistema della l i b ~ a  
d'argento (7). 
Siaino, conle vedesi in pieiio periodo d i  monetazione carolingia, 
einessa da svariate zecche. Sc noi ora lacciamo un ~ i l ' e r i i en to  a l  testo 
del documento tremandntoci dai Xontjuich Ih dove parla delle ruonete 
de1l'~anrrus domiiii hr°CC, uel l\I°C, u e l  M", uel miriusz che correvario 
col rioine di moneta dels ~ a p i o n s  dobbiamo neccssa.riarnente pensare 
aque l l a  morietaeione dei denari d'argento di Carlo Magno e d  indagnre 
a quali denari di  diverse zecche si possa rilerire il nome di Papions. .. 
Ed in  vero abbiamo talo pletora di donai:i d 'argentobattuti  in 
diversi secoli dalla zecca di PaviR che la risposta ne appara facile. 
11 primo deniro  d'argeuto battuto a. Pávia f u  coiiiato nel periodo, 
cilb va  da1 731 a11'800, ha su1 diritto: + CAXLVm REX FR(ancorum); 
scritto in  giro. Nel centro, croce entro globetti; c su1 rovescio. + 
PAPIA. Scritto in. giro nel centro, solito monogr. CROLS entro 
cerchio (8). (vedi fig. 1). 
Nel pcriodo inve'ca che va  da11'800 a11'814 ahbiaoio altri due denari 
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che hanno ilrovescio: XPICTIANA RELIGIO col tempietto; uno della 
zecca di Milano o Pavia, l 'al trodi Pavia (9). 
.Quindi nel tempo nel-quale Ludovico il Pio tolse Barcellona agli 
Arabi; il che accadde ne11'801, l a  inoneta caro¡ingia, che per prima si 
portb nella Marca di Spagna, f n  precisamente qgella prima .che rcca 
su1 rovescio: + PBPIA e dopo a brevissima disianza si introdusse la 
seconda col rovescio: XPICTIANA RELIGIO. 
II popolo d'ogni paese, che tutto volgarizza, l a  denomino dei Pa- 
pio?u e con tale nome si mantenne, attraverso le diverse emissioiii col 
norne di PAPIA che vasno dalla fioe del secolo JX a l  1212, anno nel 
quale a Bnreellona fu coninla la moneta detta di  quateino cbe secoiido 
il Moiitjuich fu battuta nel 21 marzo (10). Appare evidente come tale 
nomc dellemonete di Pavia non si arresti con la  emissioiie del lanuora  
moneta, a cui si aggiunsero dopo, quella di  dui~lencho battuta da1 re  
Pietro nel Zlapr i le  1221 ( l l ) ,  e quella di  tei.no battuta nel 21 agosto 
12.59 (12). 
Tale iiionetazione e tale iioiue d i  i'upio?~ a v r i  dovuto durare a lun- 
go per questn monetn ove si pensi all'importnnza che avevauo i Loi~i- 
bnrdi, che fiirono per la loro potenza coiiiinerciale cd economica cac- 
ciati d a  Giacoino 1 dalla cittR di Barcrlloiia nssieiiic ad altri italiaiii 
con ordinnnza del 12 aprile 1265 che riporto iu appendice a qucsta 
nota. Nel quale docuoiento 6 detto: Iteni, voluniui; e t  statuiiiius perpe. 
tuo per Nos et  iiostros sucesfoies, quod aliqui Lo inb~id i .  Floreuiini, 
Senenscs, Luccliesii, noii inoientur negctiando in Civitate Rarchinona 
et illi qui modo stsnt expellantur. 
Gizcoino 11 poi, riconferina l e  disposizioni dell'avo con cedola del 
27 diceinbre 1325, la juale purc iiporterb in appendice, estendendo la 
cncciala non solo ni J,oriibardi, che sono in prima liuea, ai Fioreiitiiii, 
Senesi e Lucclicsi lila ancl;e a i  Toscarii e a tntt,i gli nltri Italiani che 
diinorano uin ipsa Civitate Daicliinonze aut teriuinis civitatis ejusdaiiin, 
aggiungendo: se t i l l i  qui niodo slant seu ulorantur ibi, protinus expel- 
laiitur, et eoruin uuntii et factores: iiiliihentes et  etiain firmiter stn- 
tuentes perpctuo per Nos et nostros sucessores, quod Lombnrdi, ve1 
alii superius expressati, aut  aliquis ve1 aiiqui e x  cis, ve1 eoruiii natio- 
nibus, per se ve1 alium scu alios quoscuinque, iion audearit ve1 presu- 
inant alterius in dictil Civitate ve1 ejus teriiiiiiis morari iieyotis,ndo, 
nec negotiari ve1 mercnri de pecunia, ecce. 
Apparc evidente da questo documento coiiio la prima oidiiianza di 
Giacomo 1 sia rimasta 1cttei;a morra tanto d a  psovocnre la seconda piil 
grave dopo sessanta a.nni. 1: degnodi  riinarco il fatto clie si inibisca 
loroii  znegotiaii ve1 mercari dc  pccuninm che ci inaiiilesta q u a n t o  
grande Iosse la IoropotenzialitA economica su1 niercato inonetario di  
Uarcellona dovc laloroiiionetn coryevn e s'iinponeva d a  circacinqiie 
. . 
secoli. 
Limitando:le ricerclie alla sola monetaz'ione di Pavia daCarlo  fifag- 
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no a d  Enrico IY 'di Eranconia' (che battb durante il suo iimpero; 1106- 
1125, un  solo denaro:in.questa zecea, poiche non si conoscono monete 
a d  essa riferibili; presso i suoisuccessori sino ad.Enric'o VI d i  S.vevia), 
stabiliaino, prima della coniazione dellanioneta di  quaterno inCa ta -  
logna, che una quantith notevolissima di dcnari, col rovescio: PAPIA 
o IN PAPIA CIVITAS e leggerc varianti, e che assommauo a 209 
emissioni differenti, costituiscono una monetaaione pletorica tale d a  
lasciare, per si lungo periodo; il ricordo del loronomesia  pressb il po- 
polo che li denomino Papions quanto nel documento del Montjuichche 
li ebhe a menzionare (13). 
, Cib ho esposta solo per avvalorare la niia opinione su quanto penso 
circa all'origine del iiome di tali monete senza tener conto de!le altre 
rnonete pavesi dello stesso periodo dove ricorre s ~ i l  rovescio la scritta: 
XPISTIANA RELIGIO. Monetazione che 6 assai searsa ir1 confronto 
della prima e che non mostrn agli occhi d i  tutti il rovescio PAPIA d a  
cni trae il nome. 
11 Di Tucci nellacitata nota (14)riporta il parere dell'illustre numis- 
matico Joaquim Botet y Siso, secondo il quale la uotizia che si riYerisoe 
a i  Papions dovrehbe l a  sua origine ad  un  equivoco ed aggiunge che i 
Pepiones, oatalanizzati i'upions, siano state monete della Castiglia che 
si coniavano un poprima del sec. XIII. Tale notizia invece nli porta a 
contrarie vedute; ponso che i Papions furouo castiglianizzati in Pepio- 
nes. Ed in vero secondo il documento del hfontjuich i papions corre- 
vano in  Barcelloiia prima del sec. S, mentre i secondi li troviamo 
nella Casfiglia ducsecoli dopo e con una lega d'argento di iiiolto infe- 
riore ai deuari pavesi, che vennero sostituiti nel1212 dalla moneta d i -  
qzcate~no, e d  nvevano, secondo il sisteiria della libbra di  Carlomagnoj 
un  peso di g r  1.52. 
Piuttosto, se non si vuole amiuettere la contemporanea presenza dei 
primi denari pavesi tanto iu  Catalogna quan to in  Castiglia con queste 
denominazioni siniili, il che non i: una cosa impovsibile ma  di molta 
probabilita, dobbiamo pensarc che i I'epiones di Castiglia siano monet,e 
di biglione, pavcsi m a  piu tarde, che hanno il loro riferimento nella 
inonetazione degli imperatori e re  d'ltalia dolla doininaaione teutonica 
iiel quale periodo, seconda metR. del sec. XII; i denari d i  Pavia che 
avovano prima inantenuto il titolo di  800 niillesimi, calarouo rapida- 
inente a,600 a 600 e 430 millesimi giungendo con le monete della zecca 
veronese battute d a  Enrico IV a 260 millesimi. 
E che non siano moriete battute in  Castiglia lo desumo d a  quanto 
n e  d icc i l  Vives (16) oivC che questi denari di biglione l i  incontriamo. 
con il nome di denari  Peptones a l  p.rincipio del regno d i  S. Fernando 
ridotti a 220 millesimi.d'argento senza dirci che Eurono emessi in  Cas- 
tiglia. In  una nota poi, l a  terza della stessa pagins, cita il Memoi-lal de 
los Capellanes deToledo en Cantos Benitez, pag: 30 (16) e d  aggiunge: 
pare che i Pepiones esistessero gih. a l  tempo d i  Alfonso ,VIII, secondo 
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.,quanto ne dtce.Sancho IV (S&ez. &ha. d e E n r i q u i  I V ,  p. 68). Ora, ag-  
.giungo io, I: mia opinione c h e  f ra  i denari di Enrico I V ,  coiue sopra 
(lissi, sono d a  ricercarsi tali inonete ctie raggiungono preciseniente la 
hassissinia. legs di  260 millesimi e meno. 
Unal t ro  fatto degno di riinnico questo: dopo la caduca in  Pavia,  
lacerata d a  lotto iutestine, del Coiiiune che s i  iesse da1 1'260 al 1359, 
in  questo anna si iiititalb Signore di questa citth Gxleazzo II:Visconti, 
Signore di Dlilaqo e v1 trasporto la sun residenza nel 1365. 
In questo periodo cha va da1 1365 al  1378, anno dclla fua iuortc, 
noi troviamo emrssi dalla zeccn di Pavia quatdordici tipi di  irossi dlar- 
gento d a  u11 soldo e niezzo cheprecisaineiiteeraiiochiaiiiatiPegioni (17). 
. Questadeuominnzione la troviamo per l'ultiiua volta in. quattro 
t ip idi  grossi da un soldo e inezzo di Filippo Maria ~ i s c o q t i  (1402- 
1412), (18). 
D» oib credo potec desuiiiore che i Papions di Catalogna, siauo 
stati cliinrnati' doPo P8piones in Castigliae che tale noriie per tradizione 
sia passato nelln stessaPavi;t col'iioiiie di  I'egione per indicare i grossi 
d a  un soldo e mezzo. E credo ariche:dnto il resultato delle iudagini che 
si abbiano sempre a riteiiere i tre nonii siniili come indicanti pel. molti 
secoli i deiiari di  Pavia, e che quasi tutta la monelazione di questa 
zecca, magistralinente ora esposta da1 dotto Re Vittorio~Eiiianuele ,111 
riel Q ~ p z ~ s  ~tLmnzo1.~111 Italico?,t~nt sia Cono~ciuta rinche c o i  quesai 
nomi. . . 
, . 1 ; *  . .  . 
. , 
11 Botet y Sisó nel suo autorevolo lavoro (19) parla .della moiieta- ' 
zione d i  AlEonso 1 (1163.1196) e dice: .le notiiie docunientali che..ab- 
biamo delle monete d i  questo re non c o n c o ~ d a n o  .con. quelle c h e  n e  
danno gli  scrittori, f r a  iqual i  non si ha tauta uniformit& di pareri. Salnt 
gli attrihuisce la creazione di una monet,n dcnoiniiiata uneta nell'anno 
1180, appogiandosi su un testo del giureconsulto 0uglielino.di Vnllsecn 
che dice cosi: scias qziod in anno  domini  1180 ' cuv~eha t  n~one ta  tineta 
in  Bakchinona, e t  . cticurrit mul to  tempoiv et valebat m a l e a  urgenti '  
puad?.agiitta quattzcov solidos ..... etc. (20). La qualifica di  zinata non 
L'ahbinniotroyata in altri testi, e t u t t i g l i  scrittori clie parlano della 
iiioneta une tu  o d'uncto lo  fauno con .riferiinento a1 documcnto che 
abbiamo trascritto. Campillo cbe snche la  inenziona, avverte con ra. 
gione che questa moneta era della stessa classc o d o r e  d i  quella di  
quaterno, gia che valeva come questa quarnnta quattro soldi per niiirco 
d'argento (21). Non k duiique arumissibile che il marco di quella tenesse 
solonna dodicesiiha parte d'arpento, come in4ica Heiss con riterirnento 
a Salat, giacchC se cosi.fosse, il marco .avrk avuto il valore almeno d i  
centosessant&soldi di  qnella nloneta e non quarantaquattro..coine va-  
leva,.secondo !>upico.tegto conoscinto che..meneiona l& moneta d'uncto. 
o z ~ ~ z e t a ,  cotitenuta nella scrittura partieolare di  O .  Vallseca eche  servi 
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di. base alla aifermazione della sua existenza;. & un  equivoco di chi 
scrisse e copio quella scrittura, gia che v i  si f a  riferimento por chiarire 
il valore della tuoueta, che .era  quel lo  d e  quaterno, allora corrente, 
come vedremo che attestano molti documenti*. 
Ho voluto vedere il documento del Vallseca citato d a  altri e ripor- 
tato sulla sola autoritii del Salat e constatai che tale scrittura data 
in  modo incompleto. 
Nel commentaiio agli Usntici (2.1) il Val1sec.a dopo le parole: m a i . ~ a ~  
argenti quadragiuta quattuor solidos, asgiunge: tit continetzcvin carta 
quadarn. p a r n  tenet Gui l e~mus  de viavia in vico becaria? Bavcinonlit 
et est facta sub Anno dontini Millesirno LXXX'VI I  (23). 
Appare quindi evidente d a  questa seconda parte del documento, 
daltri credo no11 ancora riportata, clie il Vallseoa nttiiise la notizia 
sulla nioncta uneta d a  uri docuniento d a  lui veduto in  Barcellona 
presso Guglielmo di Riaria e che Iia l a d a t a  del 1087. 
La  prima parte della scrittura ci dice elie nel 1180correva a Bar- 
cellona la moneta uneta iiieutre la seconda ci d a  la giusta data  del  
documeiito in posse'sso di G.  di  Riaria che registra quella do1 1087. 
Come spiegnre questa differenza di date se iion con un crrore tipo- 
grafico dell'edizione bai:cellonese degli Usat,ici del 1544 (24); giacchi: 
non possibile che in un docunlento del 1087 si, possa ricordare 
I'anno 1180. 
Aminesso questo, cade I'opinione del Salat e degli altr i  chc nnimet- 
tono la coniazione della moneta uneta sia dovuta a l  re  Alfonso 1 che 
regnb da1 1162 al  1196 e che conib monete di  quaterno (25). 
Si iioti anche c h e n e l  1080 la moneta di quaterno non era stata 
ancora ba t tu ta in  Barcelloiia. 
E prosegneiido le mie indagini e r e d o  aiiche stabilire, che In qna- 
lifica di  moneta de uneto sin d a  attribuirai interanienle a l  Vnllseca 
clle leggeiido e d  interpretando il docuniento del di Riaria conib questa 
parola d i  sana pianta a sornigliaiizn e per analogia ii quelle de duplen- 
cho, tewzo e quaterizo, preudciido quella de zsiteto come prima iu  ragio- 
ne numerale. 
E cib.10 desumo anche d a  quaiito espoue lo stesso Vallseca iiei citati 
coiiimentarii (26) dove dice: Item VI11 alias X I  Kal. Septembris anno 
doiiiini Millesimo CC.I.VIII alias I X  fui( aspetsa iiioneta de  terno in 
Barcinoria, ilota ergo circa prediclnm quod in Cathnlonin i'uerunt tres 
rrioiietae ultra (dietnin inorietam de  uneto, scilicct prima de  quaterno, 
postea secunda de  duplo, postmodum tercia de terno, et istn de terno 
est-illa, quamhodie  habemus. 
E mia opinioiie che il Vallseca abbin interpretato inale il docunien- 
to del di  Riaria, d a  lui veduto qu i s i  tre secoli dopo la sua redazione, 
e il non averlo oapito per diffieolta paleografiohe lo abbia indotto a 
chiamare de uneto un altro genere di  monete in quelliepoca eorrenti in  
Barcellona. . . 
, . 
. . 
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Del resto lo stenso:Vaiallseca (27),:parlando della, iiioncta d i  quater- 
no dabita della esistenza della moneta ,di uneto c h c n o n  ricsce a 
spiegare e ci dice: nota quod XI Re!. Aprilis anuo domini millesimo. 
CC.XI1 fuit aspersa moneta de quaterno a domino ICege (sic) Petro 
pri.1~0, et  valuit marcha argenti tuno XLIIII solidos, quidam Yero 
dicuiit quod ante currit iuoneta de  uneto et  credo quod malo dicunt 
qui.1 seinper cucurrit de quateriio. 
In  questa cilta e in  Catalogna. correvano da antica data, oltre le 
inoiicte coniitali e sigiiorili proprie R partire da1 sec. I X  a s s i e ~ e  a 
quelle delle contee limitrofe; anclie monete narboiiesi,. di  Mcgalonri. 
morlanesi ed infine PisaÍic e lucchesi (28). . . 
Come si vede correvano anche monete italiaue, e dopo avere nella 
priiria parte di  questa nota sostenuta aiiche l a  presenza dei deiiari 
pavesi [ni appnre chiara la interpretazione d a  darsi alle parole: curre- 
bat inonetu uneta., che secondo me vanno leite: currebat moneta 
u(e;neta. 
11 Cappelli nel suodizionario di  abbreviature latine ed italiane (29), 
- i r a  .i segni di  abbreviuzione che indicano quali eleiqenti niancano 
ad  una parola, ci fa notare, a pag, XXVIII, che que Ü.cori sopra il 
segno della linea retta equivale a ven ...; dopo questo si mostra chiara 
I'iinperizia del Vallseca che iuvece di leggere ?Leneta lesse uneta, 
creando cosi un equivoco che durando per niolti secoli ha  indotto i n  
errore numismatici illustri e di  valorc e ha dato ora a me il fortunato 
caso di recai:e alla iuteressante questione uu uiodesto contributo. 
Sappiamo. dnl documento che il marco d'argento della iiioueta 
tblieta valeva quarautaquattro soldi; di  questa opiiiione non sono Heiss 
e Salat (30) che secondo i loro calcoli ci darebbero un  marco d i  va1oi.e 
su  tale inoneta di  almeno centosessaiita soldi. 11 Campillo ed il Butct 
credono inveceche  tale morieta. s i i ~  dellu stessa classe e valore d i  
quella di  quaterno. I,a inia opiiiione perfettaiuente simile alla loro 
poiche credo che la iiioncta di  qiiateruo sia una imitazioiie e continua- 
zione di quella carolingia. 
11 inarco d'argento finc era uguale n 44 soldi ossia a gr. 807,40. 
Si divida tale peso per gr. 367. libbra d i  Carloniagno, ed avremo 
che il marco era uguale a libbre ?,20 vale a dire a gr. 807,,40. Tale 
peso lo si divida ancora per gr.  18,35, peso del soldo di Carlomagno, 
ed-otterremo .precisamente 44 soldi d'argento del sistema carolingio. 
1 denari d'argeiito della monetazione caroiiigia avrebbero dovuto 
pesare esattaiiieiite gramiiii 1,529 $e noi poi controlliaiuo il peso d i  
qnelli esistentinelle diverse raccolte vediamo come 'questo oscilli c 
vada da. un  miniino raro d i  gr.  1,12 a d  un  massilno eccezionale di 
gr. 1,90 conservando nella maggior parte de i  casi il noto peso nor- 
inale con leggere a r i a p t i  (R l ) . ,  
.Poich&.nel documerito del Vallseca C detto clie ia modota ine ta ' iu  
Barcellona ecucurrit multo te inpore~ dobbiamo pensare che l a  inedesi- 
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ma abbia fatto l a  sud comparsa nella Marca d i S p a g n a  con i ,denari  di  
Ludovico i l P i o  battuti per Venezia,,ma forse'non in  questa citth (32) 
durante il suo regno da11'814 a11'840. 
I n  Barcellcna d i  moneie italiitne correnti abbiamo avuto prima 
quelle di  P a v i a n e l  periodo che va da1 781 a11'800 coi1 Carlomagno, 
e dopo quelle di  Ludovico il Pio battute tanto a Pavia quanto per 
Venezia. 
Di questc ripoi.to quella segnata da1 Sambon al  numero 60l,.cosi 
descrittu.+ HLVDOVVICVS IMP. Croce entro circolo; col rov.: PAPIA 
CIVITA; e l 'al tradata a l  numero 606, ctie reoa lo stesso dii,itto ed ha  
su1 xovescio: + VENE (NE iu  nesso) - C1AS.M - ONETA (NE in  
nesso) scritto nel campo, in tre linee ed entrambe battute da1 814 al  
. ~. 
840 (fig. 2 e 3). 
Tale monetazioue con i nomi delle due cittk l'abbianio subito dopo 
ancbc col successore Lotario 1 (840-855) in due deuari contemporanei 
ctie hanno 1,iodentico diritto: f RLOTEARIVS IhtP AV; nel centro 
croce entro circolo e con i rovesci: PAPIA o VENECIA scritti nel 
campo in una linea (fig. 4 e 6). 
l?ig 4 Fig. 5 
D C U W ~  di Lohrio 1. (S&ml>Ou, Rep. 617 e 620. Tav. 1% dinm: mm. 23 e 22) 
La seric di  monete' di  Venezia, quantunque molto scarsa, prosegue 
ancora all'epocadi Ludovico 11, verso i l  855 a l  875, con un denaro 
da1 rovescio: PE'SALVA VENECIAS (33), c dopo un  lungo periodo 
l a  ritroviamo sotto l'imperatore Eorico IV (1056-1106) col. rov.: 
+ S: DlARCVS VENECIA: ~ ' .  . .  . 
Dato Poiche I'utica ~onet .a . imperia le  battuta.a Venezia (: di epoca 
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ielativainente reoente dobbiamoritenere c h i l e  iiionete veneta corren- 
t i  in Barcellona, e di  cui faccianio riferimentoal documento del V.311- 
seca, il quale ci dice che queste ehbero corso per molto tempo, non 
fossero altro che i denari battuti d a  Ludosico il Uooario, da1 succes- 
sore Lotario 1 e d a  Ludovico 11 i quali coniacono pure monete per 
Pavia, per Lucca e per altre zecche e.quasi tutte. avessero il loro corso 
iii Baicelloria sino alla comparsa della ~iiooeta di quaterno che f u  fatta 
a d  imitazioue e continuazioiie dei denari oarolingii. 
Cosi:per il documeiito d*l Montjuich segnalatoci da1 chiaro R. Di 
Tucci a per' l a  ziusta lettura d i  un altro d e l  Vallseca siamo oggi in 
grado di slabilire che in Barcellona siii da1 secolo IX correvano mo- 
iiete pnvesi, conosciute in Ca t~ logna  col noine d i  Papions e deuari 
veneti che per lungo teinpo furono erroneamente chiamati de uneto. 
La nobile e forte Bnrcellona con la sus  att ir i th ed industria agli 
albori del sec. X l l I  comincib col suo naviglio ad  intraprendeie viaggi 
d'oftreinare ed apor ta re  il suo nonie rispettabile iiegli scali di  LevantO 
e d i ~ a r h e r i a ,  poco dopo En I'emula degiia dei primi iiavigat,ori italiani 
Veneziani, Ainalfitani, Anconitani, Pisani e Genovesi. 
La sua fortuna fu pari alla sua attivita ed aecogliendo, come niiche 
dappriuia, le merci e le derrate delle sue consorelle ne 7ccolse anclie le 
monetc. .Alla invadenza di qneste oppoee,dopo, snvie disposizioni il Re 
Ferdinando iielle sue Corti del 1413 conhro gli scudi e le bianche d i  
P'rancia; ina.sappiiiiio d a  Toniaso IMieres (34) che: eliam anno 1472, qiii 
Rex Iofluues recupaverit Barcinoiiani et adhuc currunt omnes rnonetae 
extraneae auri et argenti, et  tamen nullus curat de  poeriio hujus consti- 
tiitionis: quarefor te  est derogatum percontrariam coiisuetudiiiem. 
Giunco allafine d i  questa nota vxda un  saluto riverente alla bella 
Ca.talogna.che Yu iiiaestra di  civiltR a l l a  nostra Sardegna con i suoi 
Usatici e le sue savie le@, con l'augurio clie i biioni stutli riescano ri, 
ioaggioimente porre in ovidenza e coinpenctrare la riostra secolare 
vita comunc con quei forti ed audaci nostri fratelli Iatiiii che sono i 
Barcellonesi. 
ROMOALDO' LODDO 
(:ilgli~l.i, Rpl'ilc 1914 
. . 
NOTE 
- 
(1) Duraiite ii  noverno del Conta Rzimqado Berengario 1 furono este?( ed orrlinrti Gli 
Uaiaatici d< Barcall0na'(L066); fninora eodiee consuetmdiiiario. 
WL Vol. VII. BnnO 1813. 
. . .  . . 
(3)  Di Tuoei - Una ootn di "umisuiatien entnl., estratto pngg. 3, 4. 
(41 J. Botet y Sis6. Lea monedss calallines. -- Bareeliooa. 1308; vol. 1, p. Y e se:<.; inoni- 
' des caroliogies. 
(6)  Lodovi00 i i  Pi0,reaob da1 614 al 840; no1 M1 alla presa di Bareellooa, I'impei.nt0i.e 
rcgoante era. Cai.lo Magna (114-881), Lodovioo non nveva ancora mooeta propris. 
(6) A ~68.8, D. Antonio Vivea. La imneda Cnstellana. Discursos leidos ante la Reni Aer- 

34s H. LODUO: 
(18) 0. N. I., voi:IV, p. 602. 
Filippo Milria Viseonti (1402-lile). . . 
Nni. 3, 1;5, ti. - P e ~ i o n e  o grossada 1 soldo e *la, rav.: S. SIRVS. EP. PAPIE.. - 
(19) Botet y 6186. 01). cit:, vol.11, p. 23,zr. 
(SO) Sli8t: p. 110; (J%lppil¡o: p. 31&. (hpud BotDt.). 
, (el)  Campiilo: 11. 315. (Ayud Botet.) 
(29) Antrgziioves Barchinoi~ensi~m legaa, quaa vulgua Iaatieoa appsllat, etzin comsi2taliis 
Suprsmorum Ju7iscorrsulloyum JocoU o dlonta Judaico, Jacaba st Qu,dermi a Valleaicca & 
Jacobi Calledi euin 18idicc copiosissilno non antea gzct<sscs. 1611. Impressum Bnrctiinoua per 
Ear01um Amorosum. 
(2s) Ibidem. Comm:.dei Vailrecn nll'Usatico: Solidas Aamlwr.. . Foglio CLIX, ".l. 
(21) L'editore dei Commcntnrii &gli Usatici iiotaudo molti errori tipograEci nelin sur 
6G8m1>& del i j i r  avvgrte: ~c quis imper legendo notct cormctorem praeeentis operisqui 
functus est ofiitia &yo iu  emendando uro sus parte quod potuit feoic tameu quia iiicurin. & 
inadue~teiitia lmnreasoria %liquid luit.amirsum, ac e t i a m i n  quibu&ain partibus buius 
O P B Y ~ R  lntixime iu teatu urbtieoyum reperti sunt aiiqui defectos post olius ooirililetum os 
propter Lector advert i t  et ?tteiidat ad hanc generalern eorreetioiiam B emeiidationein, e t  s i  
nliquis aiiua defcctus r q ~ e r i s t u r  tnm in  verbia, e t  syllabis, qiiod etiam littcria videlicet uor 
pro uiis, iiiud ascribatiir Impressori. 
(a51 Botet, op. cit., vol. 11, p. 21. 
iY6) Op. cit. Comm. di1 vaiisees s*iITJsstieo: Solidtu aui.sua... Foglio CLIH, u. 3. 
(271 1bidcm.Foglio CLIX, u. a. 
(23) Botet, 0". cit., vol. 11, p. 26, 27. 
(?a) A. Cappelli. D i a i ~ ~ a d o d i  Abbrsvfature lalins ad ilali<ine. hlilauo, Hoepli, 1809. 
(30: Sniat. Tra?ado de las  Monedoa labradad eu sl Principado de Calatuna: toruo 11, U d -  
Bina 60 (apud Bbtet). 
(31: G. Yambon. Repertorio, cit. d a  pag. Y0 a 10%. 
(32) Ihidem. Rep. p. 98, n, 806. 
(33) IbidOm.Rel>., 1). 100,o. 693. 
(Sil Appalalud auper qoiielilulionee ciariarzrrn gsiisrotium (?alhalonire.per Thomaax Olia- 
res. I'rrte 1. Colirtio sexta, p. 313.D~ Moneta. Barcellona, anno 1621. 
Cnpmony, rol  11. p. al .  Yemorina Iiist6iiehs sobre lu mnriun, bomerdo y artes de i'an- 
figiia ciudad de Baicelonn. Madrid, 1779. 
Rsal pviuilegio de U .  J ~ g m e  I sn que se conceden nueuns gvocioa, y ae co~llrrnwl anligtine 
coat«mbras d &a Oivdad y moradorae de Baredonli. 
IoLib .  1 Virido, fol. 227. A. M. B. 
Patent univarsis: Quod Nos Iaeobus, Dei gratia, R e i  Aragonum, 3iajoriearuui, 5: Valeii- 
tiue, Comcs Borehiuon~e & Urgeiii, B Dominus lfontispsasuilani: voleutes c i r u i  regimeii 
ü i v i t a t i ~  Bal .chi i~oa~e prouisiaiiein dibitiim ndhibsre, B stetum ejusdem Civitatis de boiio 
ip Uleliud rcPormnre, % amas Iioiias couauotudines couflrmai'e, ad preces Iiroborum hooiinutii 
Bnrohinonne & totiua uoiveraitaiis; voiuuius B statuimus perpetuo, per Noa &.nostros suc- 
iC960&el i i  quod cive. Burchinonae non tenenntur aliquid solveir ve1 d u c  Nobis ve1 Bujuiis, 
val Olfigalibus nostris de navibus, Liynis maguis ve1 jiarvis aut barohia uoloiitibua navigare 
nd hliquas partes, niai Nos essemus personaliter Bareiiiuonoe, &ea iigna relearum prrteni 
BxePCitu n08tl.0, ve1 in armPmcnto necesse habere.mus. 
Item, statuimus & eolrcedimus per~mtuo peu Nos 8I oostros sueeesaoraa, quod iiullus civis 
Bnrcbinoune pignoretur r ~ t i o n e  quaestiae ve1 scruitii, nisi tuotum pro sual>arte 8I tailio, 
sibi a tasatoribus e.saiguuto; itatninen, quod ilios guos talliavai'iot, taliter & in tsntuiii 
iideiiter tnilioi,t, quod ub ipsis iliud sino nliquo contrario impsdimeuto babera vulenmiis. 
Item, voiiimn~ & alaluimua perpetuo, Iior Nuii Bj noatros aucoeesores, quod hliqui Lom- 
b n ~ d i ,  8iorenldn1, S~nsnaes, Lvcheaii non inorentlir negotiaudo in CivlUIte Bamliinonae, 
& ilii qui modo staat ,  enpellnntur. 
Item, statuimus & volumua perpetuo quod ponderntoreg panis, aiuuatim in festo Suueti 
Xnralii Xvrugolistas mutentur i o  Barchinoua, 6 duo alii u. Bnjulo, cum consilio i,mboruui 
homiiium, ionoventur; nonolistante prlvllegio, ve! grivilegiis aiicui ve1 aiiguibus a Nobis 
concasile val concedendia, quae privilegia ex nuiie voiumus 8; maudamus r ima aliqiias no" 
Itnbeiv, & quod frangoiitur, .k io omnibos nnnuiientur. 
Itern, itntuiuius & coiioedimus lierpetuo, lier Nos & uorIros.suceessares, quod si Vicuriu~ 
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au t  Bajuius noster in Barcliinonamoverint R~Ies t i anem alicui Civi Barohlnonae; non re- 
neatur so l~ ,a re  alieui judiei, sibi super quaestiono assignsta, nisi sulieumberet i n  causa. 
Item, perpetuo atatuimiin quod si aliqui eives Bnrchinonae, ex qoos in t  pavati farere j~ ¡s  
i o  posae Vioari: ve lBa ju l i  Bnrchinonne. non tooenntur exlre civitatemBnrchinoose pro 
<iuaestione sibi mota; hoe excepto quod ai quaestio fuerit  superfeudo ve1 bonore mota quod 
pro a l io  tenerotun.de iis fnciat jus, u t  est aonsuetam, 53 exaeptis caosis anpellatiooum. quae 
nd Nos perveniunt, k jurc oostro debeant pcrvenire. 
Item. concedimus k cootirmrmos per Noa 81 nostros soeeessores in peipetuiim eivihiia 
Barohinonae privilegia &. instruinents a Nobia $ Yraadecessorihos noatris f ee t s  b 6onecsa% 
üc nlongnliientls <lebitoi.um, ut in d i e t i ~  l n s t r u m e n t i ~  contineiitur. 
Item. voliimus b ~jcrpetiio sbtuimua quod naves ve1 ligna magoa ve1 parvn Rarehinonnc 
i ~ t r a n t i n ,  mnnentia, 53 exollntia in povtu nostra Saneti Felieis, non tenountur alirluoddnre 
ve1 servire Abhati Sancti Felieis, ve1 nlicrii ]>ro eo aliqoa rntione: n i a i  aecundiiin quod-est  
hactentis cansue1,uin. E t  s i  dietus Abbns Ssncti Felicia, sut  ;~liqiiia ]"'o eo nliqiiem ve1 al¡- 
quos de i i s  eoin~iclleret; ciamus toti  "niversitati Uat.ehinan%e iieeiitiatii deffendendi. 
I tem,  maiidamua perlietuo, 8 statuimus, quori naves ve1 l i ~ n n  ?it bnrehne venicntis er 
pnrtibiss de levnnt non teneantiir i~l iquid dare  ve1 solvera ad lerdiiin de Caiicollbero iiisi hoc 
tnntum qiiad antiquitus er t  ib idnre  nssiietiim, 53 si aliqun de uovo a. lezdariis npponuiitiii. 
inde peuituseacludnntur. 
Item promittimus periietuo per Nos S; nostros suecessores quod s i  eontinierot,  qimd 
lacere nnn prorjonimus, Nos ve1 nostr0.3 ~ u ~ c e s e o r ~ s  eorieede~e haminihus Montispessulliini 
oholos redire ~ p i i d  lnces snlushimus euum jus hominibus íJavchinonno. Dnturn Bnrcliinouuo 
11. Idns. Apriiis, A-. Domini millessimo ciiicelitessimo sexngessimo quinto. 
Sig  +num lacobi.  Dei Rratii ,  Regis Ai.n.gonuiii. IiIajorieni.um, 81 T'irlentiae, Camitis 
Bnrehinoune 53Urgelli k Damiui \lo!itispcrsullnni. 
Testes sunt Petrizs de Montecri.lI~aizo. Berenfinriiis Asiinldi d o  Angiilarda. Gniieernndiis de 
Finb*. Brrengnrius de Podio v i ~ i d i ,  Ouillelrniis de Ce7uiliona. 
s i g + n n m  Bnrtliolomaei de Porta, qui mnndnto noiniiii Regis Iiaee scribi fe i i t  S -c l au~ i t ,  
loco, riie: S- riino pruefiria. 
r " *  
Cntiinnng. op. cit . ,  vol 11 .  17. SS. 
C8dlil6 de don Jnvme IJ Rev da dragon en qua mnndn 'qzie lodo8 loa Lombnvdos, Floren. 
linea, Sanen-es, Luquensea 71 ol1.08 Ilnlianoa Y I L B  ne~ociaban cn Jjnreelonn. qiioden p n m  s i em-  
pre s u s p e ~ ~ o ~  d e  todo trafico en dtclbn Ciiitaa II dus 14rmhioa. 
I n  Lib. 1 Virido. fol. 325. 1. N. B. 
Noverint Ui i i re~si :  quon Nos Ineobus, Doi Gratis, Rex Bt'ngoiium, \Taleotiao, Snrrliiiiae 
& Corsiene, r c  Oomcs 1iai.chinonae: Viso quodam p ~ . i v i l c ~ i o  per Se~enirsimiim Domiiiiiin 
Ineobum fclicis memarine Regem Avagonoin avum nostriim Probis-lioininihiia k Unirersi- 
la t i  Civitntis Rsreliinonne indulto, eius sigillo o r e o  i~piiendicio sigilkrto, qiiod datiim f ~ i i t  
Ra,rliinonne pvidie Idus  Api.llii nnno Domini inillossiino <lueeuteesiino scaa~esgi ino quiiito. 
& elairso per B<tr:holoma~t~n> ile Porta miindnto dicti  Doinitii Resisi i n  qiio qiiidem privi- 
legia iiiter &lia sequens Cn]>itulum eontinetiir. - Item, vuluinua c t  stntuimus perlistuo per 
NOS & lmstrns succesdni.ea, quocl iiliqiil Lomburdi. Florentirii; Genelises, Luohesii non 1130. 
rentur  negotiando io  Civitate $nrcIiinonne, % l l l i  qui modo stlii t  oxlie!lmtur. 
E t  ipeu~n i:npituliim diiigenti eonsidei.atione x,iderimuu et inspenerimiis, k iiiine per 
C o n ~ i l i n ~ i o ~  k Probos-homines ilieti~e c i v i t ~ t i r  Bk~rchinanne  ibis luerit  hiiuiiliter su]>iili- 
eatum, iit super Iioc digniireinur eis uberiiis providere: idcirco sui~~l ient ionern eorum heiiig- 
0 8  r ~ v e ~ t c ~ ,  ]>el. Nos % !iosi,ras suecchsares cooeedimua ne perpctuo shtiiimu?, qiiod ncqiie 
dict i  LombarA;. Florentini, SeneuscJ, Lueliesii 'in dielo pi.ivilegio camprebensi, !ice etinin 
'l'osoani nut Itnlici aiiqui stent ve1 morentu?' nagotisndo modo aliquo. lier se ve1 per i~liiiin, 
i n ipsa  Ciritnte Bax,chioonne aut teroiiiiis civitatla ejiisdem; Sr illi qui modo stnnt aeu mo- 
~.r i i t i i r  ibi,  protinus expclinntiir, 53 eoruiii uuntii & hctores;inhil>entes & ?tin,m fiimitei. 
ststiisotes perpetuo per Nos S- nofitros siieeersores, quod Lombnrdi, ve1 alli  ru]iei.iuu exl>i.er- 
%&ti, s u t  niiquis "el nliqiii ex eis, ve1 eoriirn nationilius, pei. se ve1 nliiiin seu nlios quaicuin- 
que, non audei~nt  ve1 presuiriant ulterius in dieta Ciritnte ve1 ejuJ t e ~ m i n i s  morar1 iieKotinit; 
do, nee negotiuri ve1 mercir i  6e pecxioiir. merc ibusau t  relius euis, veletinm nlionia. It:. 
eiiidern, quod si riiqiiis ve1 i~liqui de cnetcro i.el>erlri potei.int necotiuntes, ve1 rnercaotOe pcr 
se-ve¡ ger alios qiioqiiomodp,oiim lie.cuuin, mercibus n.ut rebus prnodictorum ve1 alicujiia scu 
iiiiriuorum es ois ve1 eorum'~eilorie,.arit nomine -eorum i n d i c t a  Civitnte ve1 ejus tei:ininis; 
t ~ t u m  iilua git eio ipao f a i t o  npirsum, Eí Kobia ac nortris idquisitnrn, B. fisco nostro totn- 
l i ter  spplicetui. RC ;~pplientiim totaliter existnt. sine omui venia, 53 sine omni remisslonc. 
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h l~udn rnua  it i i iue Procura1oi.ibua eorumque vgcea.@ersntibui, stque Vicariis, Bajoiib, casta- 
I.isque OIfieialibos nostria vmsentibus& futurie, quod hanoconecssionem, 8r stntutum nos- 
l lum teneant verpetuo. e t  obacrvent, & faciant inviolabilitei obser-rari 8; non contraveniant 
. -  ~ 
mcaliquom contctvenirepermittaut nlicua ratioue. In cujus reiteatihooium,pr~e9enti Car- 
toe nostrae bullae nostrae plumbeuc 6igilliim appendicium jusaimua apponsndo~. Dntum 
Barchinonae V. Knlendas B'ebbruarii, auno domini millessiino troeeoksairno viocssirno , 
quinto. Provisa. . . . . 
Sig>i<nuin Iacobi, Dei Oratia, Regis Arsgaoum, Valentino, B~rdiuiae, 8; ~orAicne, nc 
Oomitis Bnrcliinonne. 
Teates sunt Gasto Oseenais Ggiaeopus, ~ayioundus  BelLchonfs, Vicecomcs Cardonae. Oui- 
liclmus de Ceruiliane. Rnymundus do Angulnrin. Bernardus de Anguluda. 
Sig.Enum inei Cu~llalmi dusustini, Soriptoris praedicti Domial Regia, qui innudnto 
ipsius haec scribi fecit &.elnusit, loco, die %auno prneiixis. 
COMENTAR1 AL TREBALL DEL SENYOR LODDO 
F a  cosa de  dos anys  lo Sr. Rafe1 Di Tucci m e  v a  escrinre dientme 
que e11 uu document .di maiio curialescs. del segle XlV,  després de  
fershi referencia a laeucunyaciú de  l a  moneda de quate?,n en 1212, so 
diu que a Catdunya, a b  anterioritat a n'aquesto epoca, hi corrien i io- 
iiodes anomeiindes dels papions, y alegia que no havent trobat iucnció 
dels papions en el meu lli'bre =Les monedes catalanes*, rn'agrahirín 
l i  dongubs sobre aytals monedes les indicacions que'ru semblessin del 
cas. Vaig respondre al Sr. Di Tucci que no era estraiiy que en mon 
llibrc no parles de l s~ap ions ,  donchs en cap docu~uent los havia trobat 
niencionats com monedes catalanes ni com monedes f o r ~ s t e r e ~  n curs 
a Catalunya, pe r lo  qual conceptuava probable que l'autor del docu- 
ment de que'm parlava, s'hauiia equivocat, prenent pe r  catalanes les 
inonedcs castellanss auon~enades pepiunes, de les qui vsigdoqarli  al- 
gunes refcrencies. 
Poch desprb  en lo núm. 49 d'aquest BOLET~IC (ps. 41-45), lo se- 
nqor Di Tucci v a  publicar lo text dal document a que's referia en la 
carta que'm va escriure, fentpresent que ve a di r  ccha non si sa  coi1 
p~ecisione se anteriormente, alle monete detspapions vé ne siano state 
battute altre, in Barcelloua: e che i papions furono le nionete bixrce- 
llanesi, d a  prima del mille fino a l  1212, in  cui f u  coniata quelia 
de puatevnoe, exposa lo que l i  indicuva en l a  meva carta, y acaba a b  
aquestcs paraules: ~ N o i  crediamo che, anoorehe si provi con ragioni 
piu esplicite 1'iuPondatezza del conteunto dclia uota, essa abbia un ca- 
rattere nondimeno notevolen. 
De l a  lectura del document, vaig deduirne que no ho havia eiicer- 
tat  a l  presumir quc'l seu autor havia pres los papionzs castellans por 
monedes catalanes, y que'l nom depapions  l'aplica en general a totes 
les monedes que corregueren a Catalunya desde abans d e l a n y  mil 611s 
